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IMPRESIONES 
Para ir desde la Habana a Ca-
djagüey hay que pasar forzosa-
mente por el ferrocarril, como pa-
ra ir desde donde nos encontra-
mos a cualquier reforma legisla-
tiva hay que pasar por un nuevo 
impuesto al comercio y a la in-
dustria. 
Por eso quizás muchos no se-
pan explicarse cómo nos dió la 
humorada de ir al antiguo Puer-
to Príncipe. A fomentar una co-
lonia, ya lo entenderían. ¿Pero a 
inaugurar una iglesia? Y sin em-
bargo, fuimos sabiendo perfecta-
mente lo que hacíamos; que aún 
no somos obreros del puerto pa-
ra obrar inconscientemente. 
Una colonia de caña, nos di-
jimos, durará lo que dure el pre-
cio del azúcar, como la imperti-
nencia de los leaders del prole-
tariado durará mientras subsista 
la debilidad de los gobiernos. En 
cambio la Iglesia está llamada a 
perdurar por los siglos de los si-
glos. 
Y a Camagüey nos fuimos tran-
quilamente, y después de dos días 
de expansiones espirituales llega-
mos a la Habana, donde nos es-
peraba la sorpresa, (llamémosla 
así, por llamarla de algún modo) 
de que los obreros, o los que los 
explotan, que viene a ser lo mis-
mo, habían determinado acabar 
con el DIARIO DE LA MARINA. 
Pero. . . esto lo dejaremos para 
mañana. 
* * » 
Camagüey tiene de común con 
la Habana el buen estado de las 
calles. 
Contemplando la estatua ecues-
tre de Ignacio Agrámente, com-
padecimos al héroe. ¿Dónde que-
da su heroismo, pensábamos, ju.-: 
to al de los doscientos camagüe-
yanos propietarios de automóvi-
les? 
Cuando nos invitaron a pasear 
en auto, la primera vez, sonreimos 
escépticamente. Se trata de una 
broma, pensamos. Pero era ver-
dad. A los pocos minutos una 
flamante máquina nos llevaba de 
arriba h acia abajo. Entiéndase este 
de arriba hacia abajo en el sen-
tido directo de las palabras. Di-
jérase que la máquina era el Es-
U N A C U A D R I L L A D E B A N D I D D S I N V A D I L 
tado cubano andando sobre los 
baches de la oposición mal en-
tendida. De vez en cuando un 
hoyo enorme hacía palidecer al 
conductor. Dij érase que se trataba 
de un bache-huelga. Y total, na-
da: esos baches son los que más 
miedo meten y los más fáciles de 
salvar. En casos tales un poco de 
inteligencia y de otra cosa en el 
chauffeur es lo que hace falta. 
* * * 
Los detalles de nuestra excur-
sión los encontrará quien quiera en 
otro lugar del periódico. Pero di-| 
gamos antes, que a una manifes-' 
tación religiosa como la del do-, 
mingo en Camagüey es difícil ha-| 
liarle paralelo. 
Un detalle: los soldados ame-i 
ricanos destacados en aquella co-¡ 
marca formaron filas en la pro-i 
cesión. El comentario se lo deja-
mos a los lectores. 
Bajo la advocación del Sagra-
do Corazón de Jesús y gracias a 
la piedad sin límites de la seño-
rita doña Dolores Betancourt y al 
entusiasmo de la gloriosísima or-
den de San José de Calasanz, es-
to es, de los Escolapios, se ha 
construido en Cuba una joya ar-
1 quitectónica. 
Mucho tendríamos que decir 
¡ a propósito de estas fiestas fnag-
|níficas, pero los minutos están 
j contados. 
Digamos para terminar, que ba-
jo las bóvedas del templo monu-
mental hemos oído la palabra de 
tres grandes oradores sagrados: 
Monseñor Ruiz, y los P. P. Fábre-
gas y Ollé; esta dicha la atribuí-
mos a que el Señor, sabiendo que 
en estos días que se aproximan 
nos veremos forzados a oir mu-
cL^¿ eblüpideciís, quiso compen-
sarnos de manera espléndida, 
munificiente. . . 
Aún resuena en nuestros oídos 
la voz fuerte y bien timbrada del 
¡Obispo de Pinar del Rio en su 
j hermosísima oración sobre la Ca-
¡ridad Cristiana. En breve oiremos 
la de los leaders, todo amor al 
prójimo, del obrerismo. ¡Gran di-
ferencia! Es verdad; pero con 
estos últimos tendremos la com-
pensación de que ellos a nosotros 
también nos van a oir. 
H A I T I A N A Q U E M A N D O V A R I O S E D I F I C I O S . 
¡TAL A s a m b l e a d e H a c e n d a d o s , 
Colonos y Tenedores de A z ú c a r . 
GIOLIT! 
I I G 
RE QOt SE REGiiZCA U I H K I A OE W 1 U SEIECGIIN 
ÜDAIO P H E N C I A L POR LOS OEMOCRAIAS AMERICANOS. 
UNA PARTIDA DE BA1VDIDOS P E -
NETRA ENI L A C A P I T A L HAY. 
TIAPíA 
KINGSTON, Jamaica, Junio 30. 
U^a cuadrilla de bandidos invadió 
la ciudad de Por t -áuPrince , capital 
de Hayti , según reiieren los pasaje-
ros que llegaron aquí esta tarde. Va. 
I\ALtiURACIO?í D E L MOM"MEN-
TO A L - AVIADOR AMERICANO 
WRIGrHT 
PARIS , Junio 29. 
• E l manumento en Lemans a W i l -
buz Wright el primero de los aviado-
res americanos, será inaugurado el 
día 17 de Julio próximo venidero. 
Pres id i rá la inauguración el Presi 
cano, representantes del Club aereo 
de Francia 
rios edificios fueron incendiados por I 
la partida asaltante; pero la infante- ¡ dente del Consejo de Ministros se-
r ía de marina americana res tableció! ñor Millerand, asistiendo al acto Mr . 
el orden matando a los cabecillas de Hugh C . Wallace, Embajador a: eri 
la partida invasor a. 
Dícese que un esfuerzo secreto se 
dirige del exterior para derrocar al 
actual Presidente de la República 
Haytiana. Los simpatizadores de la re 
Volución, sin embargo, temen a la v i -
gilancia americana que se mantiene 
en toda la isla. 
ACUERDOS D E L A CAMARA IN-
TEHN ACION AL DE COMERCIO. 
E l Senador Ricci, de Italia, pre-
sidió hoy la sesión del Congreso In-
ternacional de las Cámaras de comer-
cio. Se trataron y se adoptaron resolu 
ciones relacionadas con la producción 
distribución de materias prima y la 
competencia desleal. 
Los delegados se enteraron del in-
forme presentado por M . Charles Lau 
rent, el nuevo Embajador francés en 
Alemania sobre la situación en las 
de los Estados Unidos. i regiones devastadas. 
L A MISION BRITANICA SALIO DE 
BRIVAK 
L a misión británica salió de Eri -
van, Armenia, el 17 del mes actual. 
Esto parece haber causado mal efec-
to aquí. 
M. VIVIAN A BUENOS A I R E S 
CHERBOURG, Junio 29. 
i M. Rene Vivían ex-Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, sa-
lió hoy a bordo del vapor Avon para 
mmiMm 
COPYRISMT K I V S T O N I V I I W CO- N I W VORK 
E n el local de la AsoclacKVn d« 
"Hacendados y Colonos de Cuba", 
Amargura número 25, se reunieron 
ayer gran número de hacendados, co-
lonos y tenedores de azúcares, pa-
ra tratar ¡sobre el precio de este 
fruto. 
E l acto lo presidió el señor Miguel 
Arango, actuando de secretario el se-
ñor Ramón J . Martínez. 
L a presidencia explicó el objeto de 
la reunión que no era otro sino acor-
dar algo práctico encaminado a favo» 
recer el precio del azúcar. Para ello, 
dijo el señor Arango, es preciso que 
todos los elementos azucareros estén 
completamente unidos, agregando 
que con motivo de la campaña que en 
los Estados Unidos se viene haciendo 
contra los especuladores, éstos han 
abandonado el mercado, quedando en 
él solo los refinadores, y como es na-
tural ha disminuido la competencia 
entre los compradores, existiendo 
igual o mayor número de vendedores, 
lo cual ha traído la baja, creyendo 
que el mercado reaccionará tan pron-
to cese la oferta. Considera indispen-
sable conocer el número de tenedo-
res de azúcar que necesitan defender-
se de las pérdidas que les representa 
el precio que rige actualmente. 
E l señor Bravo Betancourt dijo que 
hay que declarar públicamente que el 
fin que se persigue, no es satisfacer 
ambiciones ni realizar agio. 
Solicitó el señor Heleodoro Gil el 
exprese la cantidad que representa, 
dato éste, dice, que debe ser conoci-
do por el Comité, que se designe. 
E l señor Arango se lamentó de la 
conducta seguida por los hacendados, 
los que cuando el precio es alto, no 
se preocupan del porvenir. 
Bl Secretario dl6 lectura a un in, 
forme que fué presentado por una co-
misión, en el mes de marzo, en el que 
proponían algunas soluciones refe-
rentes a la baja del precio del azú-
car. 
Sobre el precio del azúcar dijo el 
doctor Sánchez de Fuentes que ha-
bía que proceder con mucha cautela 
teniéndose en cuenta la campaña que 
en los Estados Unidos se viene soste-
niendo, por el abaratamiento de las 
subsistencias a fin de evitar represa-
lias. 
E l señor Méndez Guedes dió a co-
nocer sus propósitos de retirarse de 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nes y se refirió a ciertos rumores re-
lacionados con la Czarnikow, Rien-
da y Ca., como bajistas en los precios 
del azúcar, rumores que trató de des-
virtuar el doctor Ramón Martínez, 
quien afirmó que sería muy perjudr 
cial al plan del vendedor único el que 
imperará un espíritu de recelo entre 
los azucareros. 
Se suspendió la sesión por diez mi-
nutos para proceder a designar las 
personas que debían formar el Comité 
vendedor, siendo electos por aclama-
L 0 ^ ! ^ f ^ ^ u " n a comisl6n ción los siguientes señores: 
Flume bajo el régimen de D*Annuncio, Una plaza pública decorada con banderas de Italia y retratos de 
los Reyes, del general Díaz y de D*An nuncio. 
NOTICIAS DEL PUERTI 
DECLARACION D E L SEÑOR GIOLI . 
T T I i 
ROMA, Junio 29. 
E l señor Giolitti hablando hoy en 
la Cámara de Diputados, reiteró sus 
propósitos de reconocer la indepen-
dencia de Albania. Una» moción socia-í 
lista pndiendo que se retiren las tro-
pas italianas del territorio albanea 
fué rechazada. 
E l proyecto de ley delpresupuesto 
provisional fué votado en la Cámara 
con el resultado de 316 votos en pro 
y 91 en contra. 
E L M A R I E L 
Por una indispensable necesidad el 
¡remolcador "Mariel tendrá que ir al 
puerto de Júcaro. 
• Las 42 personas que poseenn bole-
aos para ese remolcador pueden uti-
lizarlos en el remolcaor "Manuela" . 
SI los que poseen esos boletos e-
«ean cangarlos pueden pasar por el 
¡salón de Repórters del Puerto desde 
fas cinco de la tarde a las ocho de ia 
¡boche y ver a nestro compañero Fran 
^isco J . Pérez o Adolfo Roqueñi que 
fcarán el cambio. 
E L SPELDWAL 
Procedente de New Ordeans'llego 
*1 vapor americano "Speldwel" que 
trajo carga general. 
UN NUEVO CASO 
Según la pateten de New Orleans 
«1 día 18 del corriente ocurrió un 
amevo caso de peste bubónica siendo 
*ste el caso número 18 
E L K 5 0 W A 
Procedente de Filadelfia llegó ayer 
el vapor americano "Keowa" que tra-
jo un cargamento de carbón. 
9 L SANTA T E H E R E S A 
Procedente de Poit Amboy y con-
duciendo abono llegó el vapor ingles 
Santa Teheresa" que se está en con-
BUlta para dejarlo atracar por venir 
•de un puerto sospechoso. 
LA B E R C K E L A N D 
Con un cargamento de madra lle-
86 de San Joe, Florida, la goleta 
americana "Berckland". 
E L F B R R Y 
Bl ferry "Joseph R. Parrot" ha 
1 lleSado de Key West con 26 wagones. 
E L C I T Y OF ALANTA 
. Con carga general ha llegado el 
r ^apor americano "Ciay of Atlanta", 
j '̂le procede de Nueva York. 
E L MIANI 
Procedente de Key West ha llegado 
^ vapor americano "Miami", que tra-
je carga general y 36 pasajeros entre 
^los los señores Carlos Arduce, Joso 
y Manuel García, Gustavo Riera, 
^anuel Quevedo, Manuel E . Díaz e 
Manuel Gibergo, señorita H01-
ensla Guiteras, sobrina del docto1* 
diteras, y otros 
LA VISITA D E L P A T R I A 
..A,.egüu nos informaron a bordo dei 
-liamr', en Key West se le han dis-
Pensado granes muestras de simpatía 
a los marinos del "Patria". 
El Almrante Jefe de la Estación 
' aval y sus oficiales le ofrecieron un 
Paa^iet« en la propia estación Nayal. 
L a Sociedad Cuba, dió u gra ¿ai-
le y a, iniciativas del Cónsul cpbano 
se organiza un banquete en el res-
taurant "Victoria" en honor de di-
chos marinos y al cual asistió lo más 
brillante de aquella sociedad. 
Se cree que hoy o mañana salga el 
Patria de Key West para seguir su 
'viaje de instrucción. 
NUEVO CONSUL ESPAÑOL 
E n este vapor ha llegado el señor 
Virgilio Sevillano nuevo Cónsul de 
España en Santiago de Cuba que per-
manecerrá en la Habana varios me-
ses en sustitución del señor Joaquín 
Márquez que se embarca. 
Otros pasajeros del Monserrat son 
la superiora de las Hermanas Tere-
sianas Sor Dolores Folsch que viene 
en compañía de Sor María Pérez Gar 
cía; Ernesto Spane, Olimpia Bence-
ll i ; Juan Arana; Antonio Caballero; 
Juan A. Almagro; Francisco Casha-
re e hijas; Manuel García; Manuel E 
Reso; Carlos Sánchez; Pablo Bellido; 
Enrique Bonachea y otros. 
NO HA PODIDO COMUNICARSE 
E l operador inalámbrico del Mont-
serrat ha tratado de comunicarse con 
el telegrafistas del acorado español 
Alfonso X I I I ; pero no lo ha logrado. 
L A S E L E C C I O N D E L CANDIDATO 
P R E S I D E N C I A L POR LOS DEMO-
CRATAS 
SAN FRANCISCO Junio 30 
j L a Asamblea Nacional Democrática 
i inició hoy sus trabajos para la selec 
I clón del candidato presidencial, 
j | Los discursos de presentación de 
' candidatos han sido limitados a vein. 
| te minutos de duración y a cinco los 
discursos que se pronuncien apoyan. 
Búlenos Aires, acompañado por su 
esposa. E l señor Vivían hablando con 
el corresponsal de la Prensa Asociada 
dijo que durante su permanencia en 
la América del Sur daría una serie de 
conferencias en distintas ciudades de 
la Argentina. Espera estar tres me-
ses fuera de su país y después que 
termine su misión en la Argentina vi-
sitará a Brasil. 
se acerque a los bancos para que és 
tos informen de los recursos de que 
disponen para las pignoraciones de 
azúcar. 
Los azúcares elaborados en el mes 
de Marzo, dijo el señor Camacho, fué, 
ron liquidados a precios mucho más 
altos del que rige actualmente, citan-
do el caso de varios hacendados que 
vendieron a precios bajos y tuvieron 
que liquidarlos a precios altos y que 
el caso se repite. Considera el asunto 
del precio del azúcar de una impor-
tancia nacional y concluye solicitan-
do también la designación de un Co-
mité, integrado por hacendados, colo-
nos y comerciantes, en azúcar, para 
que se haga cargo de vender el fruto 
que queda de la zafra actual. 
E l señor Heleodoro Gil insiste en 
su proposición. 
E l señor Camacho, mantiene la su-
ya. V 
Entiende el señor Betancourt que 
el vendedor único ha de ofrecer mu-
chas dificultades. 
E l señor Abren, apoya la proposi-
ción de Camacho y el señor Aspuro 
se muestra favorable al nombramien-
to del Comité. 
Propuso el señor Laureano Fal la 
Gutiérrez que cada tenedor de azúcar, 
LOS ANTIMAXIMALISTAS EN C R I 
MERA AVANZAN SIN GRAN DI 
ITCULTAD 
SEBASTOPOL, Junio 30. 
Las tropas del General Wrangel, je 
GACETA INTERNACIONAL 
MAS, S IEMPRE MAS Fernández Silvestre de la zona de Al-
kazar y Sarache el Ralsuli no sería 
Doctor Ramón J . Martínez, doctor 
•Tomás Fernández Camacho, señor 
Laureano Falla Gutiérrez, señor José 
L . Lezama, señor Adolfo Méndez; Gue-
des, I. Benavides, señor Salvador T. 
del Valle, señor Luis Rafael Muñoz, 
señor Benjamín García, señor Alber-
to C. Paull y señor Manuel Aspuro. 
Esta comisión será presidida por el 
señor Miguel Arango, presidente d& 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba. 
Por último, la Asamblea por unani-
midad aprobó la siguiente moción: 
Los que suscriben, se comprometen 
a no vender azúcar y a retirar las 
ofertas que tengan hechas, durante el 
plaio que tiene convenido con la co-
misión nombrada en la Asamblea ce-
lebrada el día 29 del actual. 
Vencido dicho plazo, si por las adhe-
siones recibidas al plan acordado en 
la referida Asamblea, asumiere aqué-
lla el ejercicio de sus funciones, se 
celebrará una Junta con todos los qu? 
se han adherido al plan de defensa 
del precio, para acordar las faculta-
des que ha de tener esa comisión. 
Habana, Junio 29 de 1920. 
a estas horas una preocupación para 
el general Berenguer. 
Más de una vez me censuró don 
Nicolás, con aquella frase dulce en él 
acostumbrada esta mi condición. Bien 
do la designación de los respectivos j p a r í s . Junio 30. 
candidatos. Presidenté Deschanels regresó 
Tampoco podrán pronunciarse mas 
de tres discursos en favor de un can- E l Presidente espera conferenciar con 
didato, de manera que solo se conce- el jefe del Gabinete M. Millerand pa 
den veinticinco minutos a los orado- ! ra tratar sobre la conferencia de Spa 
res para que expongan los méritos i asegurándose que después regresará 
y capacidad de los candidatos para al campo, donde permanecerá unos 
1 Dice un cable de esta mañana que 
el Raisuli, nuestro famos^ y leal 
amigo, ha rechazado las proposicio-
' nes que España le ha hecho y ha re-
I comendado a los montañeses del dis-
! trito marroquí de Wazan que opon- j está, me decía, que corresponda a un 
fpTTl^Tnprras anti^aximalistas W gan resistencia al avance de los es-1 favoj con dos favores y que no ponga 
te de las tuerzas anu maximansias en . _ , 1 hmites cuando se trate de servir al 
Crimera, seg-n noticias están avan-, pduoies. 
zanzando s i* gran oposición por par- Hemos leído el cable varias veces 
te del enemigo. Berdiansk, situada si11 Que hayamos podido sustraemos 
en la costa septentrional del Mar i a la reserva con que miramos su pro-
fué tomada por dichas "uerzas, I cedellcia- Un cable fechado en Lon-
dres y hablandonos de proposiciones 
rechazadas por el Raisuli, habrá de 
ser un enigma para nosotros, profa-
nos por temperamento en las intrin-
cadas habilidades de la política In-
ternacional. 
a esta ciudad en la mañana de hoy. Posible es que dicha política haya 
creído necesario sacar a escena nue-
el 25 de los corrientes. 
E L P R E S I D E N T E DESCHANELS E N 
PARIS 
1 desempeñar la presidencia de la na-
¡ ción. 
i E s muy probable que hoy terminen 
I los discursos de presentación de can_ 
j didatos, caso en el cual mañana, jue-
ves, sí la comisión de resoluciones 
lo termina para entonces. 
días para regresar más tarde defini-
tivamente a París. Bl estado de sa-
lud del Presidente se considera sa-
tisfactorio . 
1 OBREROS QUE NO O B E D E C E N A 
¡ L A DEDERACION G E N E R A L 
I ROMA, Junio 29. 
A pesar de oponerse la Federación 
General de Obreros a que se declara-
ra la huelga general, en una reunión 
l celebrada hoy por varois centenares Presidente del Consejo de Ministros 
de obreros, se tomó el acuerdo de no 
acudir al trabajo. Sin embargo, la ma 
yor parte de los obreros continúan 
trabajando. 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
ROMA 
ROMA, Junio 29. ! 
E l Jefe del Gobierno, señor Gio-
litti, recibió hoy a Mr. Robert Un-
derwood Johnson, Embajador ameri-
cano. Dcese que el Embajador John, 
son era portador de un mensaje per-
sonal del Presidente Wilson para el 
E L MONSERRAT 
Procedente de Barcelona vía Nueva 
York ha llegado hoy el vapor espa-
ñol Monserrat con carga general 81 
pasajeros para la Habana y 37 de 
transito para México 
FRANK S T E I H A R T 
También llegó en el México el Di-
rector general de la Havana Eléctrica 
Mr. Frank Steinhart y familia. 
Sean bienvenidos. 
E L H E R E D I A 
Con un pasajero y un polizón para 
la Habana llegó de Centro América el 
vapor americano Heredia que seguirá 
viaje a New Orleans. 
E L MEXICO 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano "México" que tra-
jo carga general y 207 pasajeros de 
los cuales 93 son chinos. 
E L PASTORES 
De Nueva York llegó el vapor 
americano Pastores que trajo -sola, 
mente para la Habana tres automó-
viles como carga y 51 pasajeros asi 
como lleva carga general y 44 pasa-
jeros para Centro América-
L L E G O A SAN FRANCISCO MR. 
G E O R G E C R E E L 
SAN FRANCISCO, Junio 30. 
Mr. George Creel presidente que 
fué de la comisión del Presidente Wil 
son para la información pública du-
rante la guerra, se ha unido a la co-
misión de los nueve que redactó el 
programa democrático- y se tiene in. 
tendido que cooperaran con la sub-
comisión para redactar dicho docu-
toiento Mr. Creel vino a San Franc ia 
co con el Secretario Mr. Daniels y el 
de la Asamblea republicana de Chi-
!cago. I 
INGRESO EN E L TESORO AMERI-
CANO D E 350 MILLONES DE P E . 
El Nuevo Templo de los 
Escolapios en Camagüey 
TERMINARON L O S F E S T E J O S 
Camagüey, 21. 
Ayer llegaron el Iltmo. Obispo de 
Matanzas Monseñor Menéndez, cura 
párroco de Jesús del Monte, , 
E n la Salve de la tarde el Muy Re-
verendo Padre Vicario Provincial, 
pronunció elocuente sermón invocan-
do al final la bendición del Altísimo 
para DIARIO D E L A MARINA, Deba-
te y prensa local camagüeyana. 
Ha oficiado hoy de pontifical el 
I cometido de él en la redacción del 1 Obispo de Matanzas, subiendo al púl-
j programa dícese que será de revisión j pito ej ¿e pinar del Río pronunciando 
i literaria, lo mismo que el coronel ¡ grandilocuente sermón. 
Georfee Harvey hizo con el programa por ia tarde celebróse en el Cole-
gio de las Escuelas Pías magnífico 
banquete al que asistieron las auto-
ridades en pleno y el coronel Hall je-
fe de las Suerzas americanas, Pro-
nunciaron elocuentes brindis el Obis-
po de Pinar del Río y los señores 
Chapelli y Walfredo Rodríguez, reci-
tando donosamente Gaspar Betan-
court, nieto de E l Lugareño. E l mfes-
amigo o al compañero; pero no por-
que se reciba un agravio ha de ser 
usted rencoroso, pues nada tan satis- l 
factorio como el gusto que se siente al 
olvidar la ofensa recibida. 
Tiempo hace que lucho con este 
gran defecto de mí carácter y no obs-
tante lo mucho que en mí pesaron las 
sanas ideas de don Nicolás, jamás pu-
de corregir mi natural impulso. Tan 
es así, que si fuese cierto el cable de 
Londres, censuraría muy duramente 
al Gobierno de Madrid y al general 
Berenguer no obstante los afectos que 
puse en este último desde hace más 
de veinte años y los elogios que le 
prodigué en tanto los creí merecidos. 
Levántese de una vez la cabeza y 
cese tanta humillación. L a cortesía, 
cuando no es merecida por el que la 
recibe, se convierte en servilismo y 
al servil no se le puede tratar con 
delicadeza. Llévese en buena hora el 
olivo en la mano, la sonrisa en los 
labios y los más nobles propósitos en 
el corazón; pero si de tales virtudes 
se hace befa y escarnio tomando por 
miedo 1 aprudencia y aceptando por 
humillante condición lo que son sa-
nos principios de moral educativa, de-
vuélvase la injuria con la misma mo-
neda y aun con mayor abundancia, 
atenidos al lema de más, siempre más. 
Que también hay satisfacciones en eso 
de pagar con larguez-a. 
G. del R, 
S O S 
NUEVA YORK, Junio 3é. 
E l tesoro de los Estados Unidos re-
cibirá $350.000.000 como resultado de 
la actitud de los accionistas de la Uní R^fols y el concertista Pepito 
avmente al Raisuli. Los autores ma-
los, cuando sus producciones carecen 
de argumentos, pretenden que no de-
'caiga la obra presentando nuevos 
personajes que embrollen la trama y 
la hagan interesante al público. Y 
la diplomacia, a semejaiza de aque-
llos, embrolla los asuntos cuando fal-
tan razones y argumentos de peso 
positivo, sustituyendo personajes y 
? embrollandoí las cosas por aquello de 
que toda dilación en un pleito es una 
esperanza no perdida. 
Nada sabemos de tales proposicio-
nes al Raisuli; pero sí estas fuesen 
ciertas, no tendríamos palabras con 
que condenar la política del general 
Berenguer en Marruecos, ni aun en 
el caso de que procediese obedecien-
do a mandatos del gobierno. 
Al Raisuli se le hicieron concesio-
nes que llegaron a desdorar el pres-
tigio de España; se le devolvieron 
sus bienes, sus mujeres y el hijo pri-
mogénito que Fernández Silvestre 
sostuvo en rehenes; se le asignó una 
consignación personal y se le facilita-
ron recursos pecuniarios para que 
contribuyese a la pacificación de los 
montañeses. E l Raisuli; haciendo ho-
nor a su condición de bandido, des-
leal a los suyos y a su propio sultán, 
traicionó la amistad de España y se 
creyó arbitro de los destinos marro-
quíes cuando se vió libre del general 
Silvestre y se enteró que marchaba 
camino de Madrid con destilo al 
Cuarto Militar del Rey. 
Lo ocurrido después todo el mun-
do lo sabe. ¿A qué viene ahora esa 
oferta ni esas proposiciones? Mi po-
lítica, no sé si digo un disparate, es 
la de siempre más. A la cortesía, do-
ble cortesía; a la amistad sincera 
una amistal leal hasta el sacrifleflio; 
al servicio prestado, una correspon-
dencia ilimitada; y a la traición o la 
maldad, una enemiga encarnizada, Egta agoclaci6n celebrará junta 
sostenida por todos los wn^es que General Extraordinaria hoy miércoles 
! ted States Grain Corporatión que han 
| resuelto deducir el capital a $150 mi-
I Uones suma "ue será reintegrada a 
! los accionistas cuando se haya practl 
' cade la liquidación ya en marcha.. 
Echanía amenizaron el banquete. 
Los festejos han terminado brillan-
temente y todos los eelmentos de Ca-
magüey han concurrido a los mismos. 
BSPECLAIi. 
Dolz será el candidato 
Yicepresidendal de los 
conservadores 
Santiago de Cuba, Junio 29. 
DIARIO. Habana. 
E l senador Manuel Fernández Gue-
vara ha hecho declaraciones optU 
mistas para el triunfo conservador en 
las próximas elecciones, diciendo que 
el candidato vicepresidencial será el 
doctor Ricardo Dolz. 
Al caerse de un camión en Puerto 
Boniato quedó muerto el dueño de 
aquél, Claudio Duharte, 
Casaqnín. 
D e t a l l i s t a s d e C a r b ó n 
V e g e t a l d e l a H a b a n a 
legítimamente provoca la decepción 
o el engaño sufrido. 
Si España no tratase a Francia con 
tanta melosería sino que se sostuvie-
se en un plano a nivel de los desdenes 
con que en Francia se la trata hace 
tiempo que Tánger sería español. Si 
el gobierno de Jdadrid no releva a 
a las ocho de la noche, en los salones 
de la "Bolsa del Trabajo,'' calle de 
Animas número 92, entre Galiano y 
San Nicolás. 
E l objeto de la misma, es efectuar 
las elecciones de Directiva conforme 
al nuevo Reglamento. 
Los concurrentes a la Asamblea, 
representaban i^ás de un millón de 
sacos de. azúcar. 
He aquí la relación de los asisten, 
tes: 
Francisco Díaz Garaigorta, Corre-
dor. 
Francisco Marcos, Corredor. 
Faustino Alvarez, colono del Cen-
tral Toledo. 
Alberto Fauler, hacendado Narclsa. 
Marcelino Cantera, Hacendado "San 
Agustín''. 
Armando Gómez, colono 'Adela'. 
Juan Pérez Abren, hacendado 'San^ 
to Tomás'. 
Domingo León, hacendado, varios 
ingenios. 
M. B . de Marchena, hacendado 
"Camagüey'. 
Benigno Diago, Corredor. 
Miguel Carrillo, Colono "Baragua". 
Manuel Aspuru, hacendado 'Toledo' 
Gerardo Moro, colono "Habana'. 
' Valle Duspeñe, tenedor de azúcar. 
José Simó, colono "Mercedes'. 
Helíodoro Gil, hacendado 'Unión'. 
Eustaquio Marcos, colono 'San Ig-
nacio' . 
Pedro González, colono "Limones' 
Guillermo Alvarez, colono "San Ig-
nacio' . 
Vicente G. Abren, hacendado "San 
Antonio'. 
Salvador Guedes, hacendado "Oroz-
zo'. 
Aurelo Fernández de Castro, ha-
cendado "Nuestra Señora del Car-
men' . 
Adolfo A. Méndez Guedes, colono 
de Matanzas. 
A. F . de Castro, hacendado "Nuestra 
Señora del Carmen'. 
Dr. Ignacio Plá, hacendado "Nom-
bre de Dios'. 
R. F . de Bobadilla, colono " San 
Antonio". 
Hilarlo Arocha, Notario Corredor. 
José Lucas Rodríguez, colono "Per-
severancia'. 
Ensebio Artiaza, Colono ''Perseve-
rancia'* . 
Florencio Núñez, colono 'Soledad'. 
Manuel Recio, Colono "Morón". 
Javier Varona, colono 'Lugareño'. 
Enrique Rey, hacendado "Rey'. 
Luis Marcosfi tenedor de azúcar. 
Pedro Darlas, colono "Toledo'. 
Juan Gómez, colono 'Ciego de Avila' 
Isidoro Benavides, colono "Orcco'. 
Higinió Fanjul, colono 'Manatf. 
Dr. P. Sánchez de Fuentes, colono 
"Cacocum'. 
Dr. Tomás F . Camacho, hacendado 
'Estrella'. 
Stéíano ^alcavecchia, hacendado 
'Joseñflta'. 
Joaquín Gumá, hacendado "Santa 
Rita'. 
Agustín de Romero, colono "La 
Francia'. 
Benjamiq García, haoendado. 
Miguel Arango, hacendado. 
Ramón J . Martínez, hajeendado. 
Laureano Fal la Gutiérrez, hacenda-
do 'Andreíta'. 
Clemente Zapata, colono "Cuba". 
Gabriel Mouriño, hacendado HBa-
guano'. 
Jorge Alvarado, hacendado ''Vlcto-
rla'. 
Ignacio Padrón, colono "Gómez Me. 
na". 
Juan José Villa Piedra, colono 'To-
ledo*. 
Guillermo Bonet, corredor. 
Enrique Pertlerra, corredor. 
(Fernando Sinchea Fuente*. 
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Reproduce Triunfo" unr comu-
nicación dirigida por el Jefe de Poh. 
cia de Ciego de Avila por el J i«?¿ di 
.Instrucción interino doctor CarIo¿ 
Muiuoro y Saladrigas; documen'o quo 
ensalza justamente " E l Pueblo" df 
aqutíiiá vuia, y lúe viene a demostrar 
que la Ley de Lotería no se cui .pie 
porque el poder judicial no quiere 
hacerla cumplir. 
E l Juez interino—por cierto hlj.'» 
del insigne cubano que ddJwMjpota» <»' 
cargo dp Secrottirio de U Fres'dtJiiCÍa 
—encai-ga a la policía u^Uuer y de-
nunciarle a todo individuo, tiUV.ero 
o no, que cobre por los oillews pr'-
ma superior al cinco por ciento q̂ ie 
rija el artículo 43 de la ley, en la se-
guridad de quo el Juzgadc, mía voz 
. comprobado el hecho, castigara a 1 »s 
infractores sin tener en cuenla si va 
acaparación de billetes existe, al Co-
lecturías y cargaremes son patrimo-
nio de personajes. 
Y dice mát» el doctor Montero. E l 
articudo 44 exije que los billetes lle-
ven al dorso el sello de la colecturía 
autorizada para su expendio. Legal-
mente en Ciego de Avila hay colectu-
rías; efectivamente no las hay alii 
ni en ningún pueblo del interior; 
de la Habana salen los fajos de euos 
consignados a los revendedores de 
segunda mano, los que a su vez los 
distribuyen entre los terceros reven-
dedores, y de ahí la enormidad ael 
sobreprecio. Por eso el juez dispone 
que sean confiscados por la policía 
cuantos billetes vean sin el cuño de 
Ja colecturía local, para proceder a 
lo que sea justo contra ios qife los 
expenden. 
No lo dice el querido colega do don-
de tomó la noticia; pero he ahí como 
no debe ir toda la culpa por el mono, 
polio y encarecimiento de los bille 
tes ni sobre los negociantes, ni sobre i 
el gobierno en su aspecto gubernati-
vo, sino que hay que dejar buena par- 1 
te para los jueces, que a diario leen 
denuncias de esa infracción, a diario 
se enteran de lo que pasa y alguna que 
otra vez multan a un billetero o pro-
pietario de vidriera o kiosko, como si 
el resto de la población vendiera y 
«•omprara billetes de la colectmia io-
cal a los precios que el Congreso es-
tableció. 
En varios periódicos he leído que 
el señor Sergio Carbó, director del 
diario conservador " E l Día", leciuló 
un sablazo en el 'rostro, y el señor 
Núñez Portuondo, hijo del Vice Pre-
sidente de la República, una herida 
leve en un hombro; probablemente 
jugando ambos con armas afiladas, y 
poco prácticos en su manejo, sin que-
rer se hirieron. 
| Y leo en rtyacayo"e que el señor Fe-
lipe Romero, lugarteniente del Vice-
presidente de la República, ha retado 
al herido Carbó. " E l desafío será a 
pistola de calibre 38 a veinte pasos 
y avanzando" dice "Yucayo" en áu 
edición del 26. Y ya esto no será un 
juego de sables sino una tragedia a 
muerte entre dos cubanos, defensores 
de las aspiraciones presidencialeo d© 
«tros dos cubanos, y en menosprecio 
evidente do las leyes, de los jueces, 
de las instituciones patrias ante laó 
cuales el duelo es un delito. 
No estoy conforme con la des-
igualdad social, con el alarde de po-
derío de las clases ilustradas y la 
parcialidad de los tribunales. Riñen 
dos estibadores, se abofetean dos ca-
rretoneros, se apedrean dos vaga-
bundos y el Juzgado multa o encierra 
a los escandalosos; se provocan, se 
baten, se hieren dos personas decen-
tes y aún en los paaillos de la Au-
diencia se comenta el hecho y de la 
serenidad de los combatientes se ha-
bla con encomio. Si esto es democra-
cia y asi so practica la igualdad ante 
la ley, habrá que suspirar por la re-
surrección de otros procedimientos 
más en armonía con nuestros ideales 
de justicia. 
L a falta no deja de ser tal porque 
la cometa un rico; el alarde de vio-
lar la ley no es plausible aunque io 
baga la prensa conservadora. 
E l Doctor Canelo hace declaracio-
nes a "La Prensa''. No es contrario 
al aumento de sueldos a los emplea-
dos lo que le parece es que la escala 
gradual no es equitativa, en lo cual 
no le falta r^zón. Un empleado que 
gana ahora 90 duros obtiene un au-
mento del 80 por ciento; otro que ga-
na cien alcanza sesenta. E l quo pei-
cibe 46—tiene derecho a otros 46; el 
que gana mil y un peso al año obten-
drá 600; el que gana dos rail cobrará 
1,200 más; doble remuneración cuan, 
do probablemente vivirá ahora con 
más holgura que el otro. L a escalora 
esa ha debido tener más escalones. 
Censura el Secretarlo de Hacienda 
que el Congreso haya omitido a las 
Compañías de Seguros; estas no han 
sido incluidas entre las instituciones 
contribuyentes al aumento de suel-
dos. Y tiene razón Caucio: no son 
proletarias, ni productoras, ni otra 
cosa que instituciones solventes y a 
las veces muy poderosas, esas Com-
pañías. 
Y mientras Vidal Morales asegura 
que los impuestos de guerra producen 
cinco millones anuales, el Secretario 
de Hacienda dice que desde la entra-
da efectista de Cuba en la guerra 
internacional sólo se han recaudado 
dos millones. E n vista de lo cual 
convendría que el Congreso dispusie-
ra una investigación, dirigida \por 
Morales y Maza y Artola, por si es 
que efectivamente se filtran esos tres 
milloncejos desde hace un lustro. 
Acusar no tiene mérito; probar y 
castigar eso si seria fecundo. 
Me entero por " E l Debate" de que 
el señor Rodríguez Pérez, redactor j 
de " L a Discusión", me hizo el favor 
de comentar un Baturíllo en que loa-
ba yo la iniciativa de Monseñor Alea 
de crear un Economato Obrero igual 
a los que en otros países funcionan 
con éxito. Tomo la noticia de un a i -
ticulo del señor Elias J . Eritralgo, fá-
cil y convencido escritor católico que 
por cierto, me hace el favor y por 
tanto más agradeclble que el otro, 
al reconocer y decir que soy en mis 
juicios todo lo impardal que puede | 
ser un diarista moderno. 
Menos mal que por esta vez "La 
Discusión" sólo ha combatido ideas 
mías, opiniones mias sobre un pro-
yecto nacido de la buena voluntad 
ajena; otras veces, otras, muchas, 
en el leído diario conservador se han 
dicho cosas muy injustas y lastima-
*m 
i 
Í 5 U E L T C E L A b A H I G O ! ; 
V E H O A A B U S O ^ R U N O D E : n U E : 3 T í Q O v 3 
8 ñZDR Piddla en todas nar/e &. RAfACLIÓ. 
D o n d e q u i e r a s e ü g 
P A R A 
' A Ñ O S 
VERMIFUGO del DR. K. V. rCKICV 
es una medicíoa; n? sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
doras, no sólo al diarista, sln-
cíudadano. 
Y agrega el señor Entralgo que mi 
impugnador no oculta que durante 
algún tiempo fué redactor, como yo, 
del DIARIO D E L A MARINA, el cual 
le remuneró debidamente en altero 
y le enalteció con frases amables. 
Y me permito asegurar que entonces 
mis aplausos a la inlciatixa de u ü sa-
cerdote no habrían parecido dltpara-
tadas al señor Rodríguez Pérez, o no 
hubieran sido combatidas por el. 
Los tiempos . . . L a s circunstancias., 
las convoníencias ...Siempre he pen-
sado que, en efecto, el homure es hijo 
de su época y esclavo de su ho w. A*'' 
en DLVRIO D E L A MARIN v. he tenl-
do por compañeros, y muy estimado i, 
a escritores que no parecían entc-nces 
lo que después resultaron, en punto 
a religión, moral y política. Ubago, 
Atanasío, may más: se fueron do nues-
tro lado porque les convino irse > ii.o-
go dieron rienda suelta a sus ideas 
y trabajo de propaganda anti-c<««-6ii-
ca a sus plumas En tanto, yo quede 
donde me dejaron ellos, ni creyente 
ni negador, pi sectario ni ateo, ni 
cantor de dogmas ni ofensor de sa-
cerdotes, dejando que la con-jlencii 
de cada cual obre como Dios o lab 
circunstancias creadas por Dios les 
manden obrar. 
J . N. ARAMBüRU. 
Ataca a las Lomtócta y !* Tenía en su 
Cintro y las echa fuera con sus crias. 
Favorece el funcionamiento aiiudaife 
del estómago y de los üjtestínoa. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
Da vtata ea teda* U¿ UfQMcUi j dfogticriu 
yrrititirfiiii 
igl©íM[0!i3Pi©!©!isr!®i( îigHai 
t e ü i D O S 
" E L D A N L ) Y " 
AGUACATE, 17. 
Pérez, Smirez } (.ia. 
1 2 U Í ) 
w m m m m m m m m m m m m m m m M m k 
1 ? T 
V E N D E B A R A T O 
P O R Q U E P U E D E 
P o r q u e l e d a l a g a n a 
P é r e z S u á r e z y C . 0 Aguacate 47. 
V f i l l i l ! 
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Enrlgne García Estenoz, vecino de 
Peñalver, 103, dió cuenta a la poli-
cía, que al transitar anoche por Fin-
lay y Marqués González, un sujeto 
desconocido le hizo un disparo de re-
vólver dándose a la fuga. 
E l denunciante dice que no conoce 
a su agresor e ignora los motivos que 
tuvo para hacerle el disparo. 
ROBO 
E n 1?. casa 9a, esquina a 19, do-
micilio de Manuel Santirso, se come-
tió anoche un robo consistente en 
prendas por valor de $1.000. 
COHECHO 
151 doctor Gerónimo Lové, inspec-
tor General de Farmacia y vecino 
de Milagros 41, hizo detener anoche 
al joven Herminio Rodríguez y Can-
de, vecino de Consulado, 34, acusán-
dolo de haberse presentado en su do-
micilio haciéndole entrega de un so-
bre que contenía 20 fracciones del 
billete 4259, para el sorteo de hoy, y 
70 del 6373, que le enviaba el doc-
tor Miguel Uriarte, propietario de la 
droguería situada Consulado y Ge-
nios, estimando que dicho doctor 
Uriarte ha cometido una vejación y 
un delito de cohecho, pues su propó-
sito era sobornarlo para que le per-
mitiera extraer de la Aduana más de 
5,000 ampolletas de una droga cuya 
venta e»tá prohibida, que compró en 
Ne •wTork y que vino consignada a 
Bienvenido Fernández, de Amargura 
número 11. 
E l doctor Uriarte, en una carta 
que le envió al doctor Loré, le de-
cía que hablando con el doctor Este-
ban habían convenido en jugar unos 
billetes y que habían acordado en-
viarle una parte de los mismos a él. 
E l 3nez de Guardia, que conoció del 
caso, dejó en libertad a Rodríguez. 
na CITí OF BALTIMORE, capitán . 
JUarsliall, procedente de Gulfport, con-
signado a la Orden 
Afmour y Oo: 435 toneladas abono. 
MANIFIESTO 2.86S.—Vapor nmerlca-
i c LAKB M ATT ATO, capitán Slm-
DiCns, procsdente de Matanzas, consig-
nado a "vV. H. Smith. 
Con 7,000 sacos azúcar, para Ney Or-
loans. 
MANIFIESTO i,»».—Vapor íimerica-
i o ÑAKE IIELEN. capium Mathson, 
procedente de Joacksonrlíle. consigna-
do a Lykes Bros. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.870.—Vapor atnerlca-
ro LAB CONEKLS capitán Peterson, 
rrocedente de Sasna y escala, consig-
nado a W. U. Smitli. 
Con azúcar en tránsito. 
v MANIFIESTO 2,871.-Vapor espafiol 
REINA MARIA CRISTINA, capitán Fa-
no, procedente de New York, consigna-
do a M. Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.872.—Vapor america-
no H. M. FLAOLE:R. capitán White, 
procedente de Key West, consignarlo a 
K. L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3,873.—Vapor america-
na MIAMI, capitán Phelan, procedente 
do Key West, consignado a R. E . Bran-
non. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2,874.—Vapior Italiano 
CALIMERIS, capitán Bocro, proceden-
te de Génova y escala, consignado a 
- í . Suárez y Ca. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2,875.—Goleta amerlca-
r<j ISABEL C. HABRISS. capitán Alien 
procedente de Nawport, consignado a 
líegla Coal Co. 
Regla Coal Co.* 790 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFTEfiTO 2,376.—Vapor espaüol 
BARCELONA, capitán Castillo, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Santamaría v Ca. 
Con carga en tránsito 
MANIFIESTO 2,877.-Goleta america-
na CITY OF TARPON SPRINGS, ca-
pitán Macris, procedente de Tampa, 
consignado a J . Costa. 
•Bjap-soi «nzajd Gi9'üi: : o u h • b S t - S K ) 
M A N I F I E S T O S 
MANnFiESTO 2,866.—Vapor írtnerlca-
jfo COPERAS, capitán Haslund proce-
dente de Charleston, consignado a Au-
xiliar Marítima 
Auxiliar Mairltima: 2,865 toneladas 
taibón mineral. 
MANIFIESTO 2,867. —Goleta america-
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de Junio de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m, del me-
ridiano 75 de Greenwich, 
Barómetro en milímitros. Pinar 
762.00 Habana, 762.44 Roque, 761.00 
Camagüey 761.000; 
Temperatura: Pinar, 24 O; Haba-
na, 22.4 Roque 24.0 Camagüey 25.0 
¡SMOLISM S P O K E N O N P A R L E P R A M C A J S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 7 
de O Z O R K S Y P I R E 
Industr ia 1 6 0 E s q . a BarceIona . -Te l . A - 2 9 9 8 
Má* de ICO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevados 
Precios muy económicos. 
Eetaonnty Besemdos abiertos bástalas ¿2 dala d o c I i & Excelente eoclnera. 
C2717 Ind. ISm» 
L a leche L E C H E R A alegra a los niños, porque les gusta tomarla, porque 
^"x^ es buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, 
L " " , r , I T n — I N D I S P E N S A B L E D E L O S 
Viento dirección y fuerza en me-| baña E. 3. Roque NE. flejo, Camagüey 
tros por segundo: Pinar NE. 4-0 Ha- I NE. 1.9. 
No es la Vejez, Son los Sufrimientos. 
L a primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 años. 
^ A D f M I I E L T O N I C O D E 
V ^ M l l L / U I LA M U J E R 
Conserva su belleza la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CAR0UI antes de los amargos días de dolor, estos no se manifiestan. 




C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a la belleza femenina, porque abre el 
apetito y a u m e n t a las carnes , pone sonrosadas 
sus meji l las y v igor iza la sangre . 
F o r t a l e c e a las madres , v ivi f ica a las anc ianas 
y a p r o v e c h a a las j ó v e n e s de quince . 
Ss venda en todas las boticas. Depósito: Droguería Barrera, Habana y Lamparilla. 
Estados del cielo: Pinar parte cu-
bierto. Habana cublreto, Roque y Ca-
magüey despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, San y 
Martínez. Sábalo, Martinas, Cortés, 
Remate L a Fe, Guane, Mantua, Di-
mas, Arroyos de Mantua, San Caye-
tano, Puerto Esperanza, Santa Lucía, 
Orozco, Cabañas, Merceditas, Guana-
jay Mariel Cayo Mazón, Calabazas. 
Vereda Nueva, Jaruco. 
, a s Í j ¿ a ( ' tío 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N ESTOS P R E C I O S 
T r a j e s D r i l d é C o l o r , a $ 1 0 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monté 71-73, frente a Amistad. Teléf. A-513L 
Colorante Vegetal para Tefilr el Ca« 
bello canoso o descolorido a su 
primitíTO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica^ 
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro. Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California, 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 344S alt 10t-10 
O I N E R O 
Desdi ei UNO por CIENTO to lote* 
rés, presta esti {¿sacas 
garantía ds joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C e s a d e P r é s t a m o » 
BESIAZA, 6, ai lado de la Mu. 
Teléfono A-6363. 
r 
m lie Colonia 
!! 3 !! 
eco las ESENCIAS 
i d d D r . J H 0 N S 0 N = más finas 8 U 
EXPISITA PIBA EL BAÍÍO T El PAÜÜEIG. 
Be Tentar DROGUERIA mmm, Obispo 30, esquina a Agolar. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Péreat, Snárez y Cía. 
"MISTERIO" 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t ino . 
Es et último descubrimiento de te Ciencia. El tinte "progjré-
tivo" se aplica opa las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflps, NO 
CONTIENE NÍTRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos s« 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.001 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósKc 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 «1 Unico- Dtetribuidores. TH- A^Q3^ 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N ~ 
Habana "22. - Tel. M-ISM. 
12t.-19 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o si e s t á enfermo, c o n 
Proveedores de S, M. D. Alfonso X I I L Be ntilldad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 2 4 ^ botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, par los envases vados. 
DE S A N M IGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E I J E F O N T O A . 7 6 2 7 
O Y A R Z U N Y L A R R E A M u e b l e s d e L ^ 0 
ld.-2o 
NEPTUNO, 3 8 . 
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U N B A I L E D E M A N T O N E S 
En el Gran Casino de la Playa 
G R A N N O V E D A D 
L a o p i n i ó n ú e u n a ú a m a 
Fiesta magna. 
Verdaderamente excepcional. 
No es otra que la proyectada por 
el Gran Casino de la Playa para fes-
tejar a los marinos del Alfonso X I I I 
durante su estancia en la Habana. 
Un baile de mantones. 
Y de trajes ergionales españoles. 
A reserva de ampliarlos en su 
oportunidad me complazco en ade-
lantar ahora algunos detalles de im-
portancia. 
Empezaré por decir que no hab rá 
esa noce hcomidas en el gran salón. 
Se supr imirán las mesas. 
A cambio del aumento de sillas. 
E l Iraffet se servirá en una de las 
terrazas y en mesitas distribuidas 
por el césped, al aire libre, hacia el 
exterior de la Port-cochere del relu-
ciente edificio de la sociedad. 
Precederá a la apertura del buffet 
algo que ideado por el señor Andrés 
de Segrola se rá un remedo de las 
célebres bodas de Camacho. 
Pieretto Blanco, el notable pintor 
italiano, h a r á para el salón un ale-
górico decorado. 
Está pintando pianneanx diversos. 
Y trofeos, alegorías, etc. 
E l clon del baile será el Concurso 
| de Mantones de Manila y el de Pei-
nados de las Regiones de España. 
Habrá un Jurado. 
Hecha está la designación de los 
que han de formarlo en la forma que 
anticipándose a las crónicas ha sa-
bido dar en el DIARIO DE LA MA-
RINA de esta mañana un llamativo 
anuncio de la Perfumería Floralia. 
En el culto y ^nuy estimado com-
pañero Héctor de Saavedra ha re-
caído el nombramiento para la pre-
sidencia del Jurado que constituyen 
los distinguidos artistas Conrado W. 
Massaguer, Leopoldo Romañach, Pie-
retto Blanco, Francisco Pausas y Ma-
riano Miguel, completándose con el 
querido confrére Alberto Ruiz. 
E l sitio en que ha de actuar el Ju-
rado de los Concursos afectará la f i -
gura ¿# un enorme birrete. 
Cosa original. 
Que fa. explicaré debidamente. 
No habrá un primer premio, ni un 
segundo premio, sino doce premios, 
consistentes en objetos distinto^. 
Es idea muy plausible del señor Se-
guróla, bajo cuya dirección hábil, ce-
losa e inteligente viene organizándo-
se la que ha de ser una de las más 
grandes fiestas entre las que se pre-
paran con inusitado ntusiasmo en ho, 
ñor de los marinos españoles. 
E l baile será de Invitación. 
;.Cómo obtenerla? 
Un comité constituido al objeto re-
cibirá las solicitudes de las mismas 
en la Adminis t ración del Gran Casi-
no de la Playa. 
Es lo acordado. 
La más interesante, la más su-
gestiva, en su género, de las no-
vedades de la actual estación. 
Nos referimos al surtido de or-
gandíes que llegó ayer. 
Una señora dijo: 
—Es la tela más exquisita que 
he visto en lo que va de verano. 
Examinó la colección entera, 
que se compone de variadísimos 
colores y diseños, y añadió: 
—Me parece imposible conce-
bir nada más delicado,- ni más fi-
no, ni más selecto. 
Cierto. Nosotros lo creemos así 
sinceramente. Es un organdí-nipe 
por lo transparente y sutil. El es-
tampado no puede ser más origi-
nal. Colores enteros. Una variedad 
primorosa. La "obra" es distinta 
en cada color. 
Hay que ver esta deliciosa te-¡ 
la para formar de ella el juicio 
exacto. 
Además recibimos organdíes 
franceses bordados, fondo blanco, 
con óvalos de gran novedad. Y 
organdíes suizos, muy finos, blan-
cos, bordados, de cuadros y lis-
tas al relieve, para vestidos de 
señoras y niñas. 
E L C O R S E D E L A S H E R M O S A S E S E L 
C o r s é 
w a r n e 
I N O X I D A B L E 
Q u e l a s m o l d e a d e la3 m a n e r a q u e s u ta l le s e i i a c e m á s esbelto 
c i n t u r a m á s e s t r e c l s a y s u c u e r p o m á s a i r o s o . ' 8(1 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e s e a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s 
Precios especiales 
i 
EN E L NACIONAL 
L a s noches de Luisita Rodrigo 
ifíÑOoSÁ Ta. Rodrigo. 
/Vínnía, s6, la deliciosa actriz. 
Hs ella, con su arte, con su gra-
r d a y con' su donaire, quien Imprime 
una nota de animaciOn suprema en 
I las Teladas del Nacional. 
Desde su primera aparición escé-
i nica hizo buena la fama de que vino 
(precedida de Madrid. 
Anoche, Interpretando la Victoria 
| de L a señorita está loca, hizo nuevas 
galas de su gran talento la Joven y 
bella actriz malagueña. 
Fueron para ella, para Lulslta Ro-
dríguez, los aplausos mejores de la 
representación. 
Va bien la temporada. 
E l programa a diario se renueva. 
Solo faltan las noches de moda y 
me permito aconsejar que acuerde 
ofrecerlas a la Empresa Lezama y 
Casas. 
¿Lo conseguiré? 
He de decirlo mañana mismo. 
Recomendamos a las señoras 
vean nuestros precios especiales 
de batistas lavables, flaxon estam-
pado, crepés mercerizados, ghing-
hans de cuadros, gabardinas, wa-
randoles de algodón, crepés de 
China, georgettes, voiles. . . 
Precios "de rebaja." 
También les rogamos vean 
nuestro "Saldo" de retazos y cor-
tes. 
L O S Q U E S E VAN 
Capítulo de viajeros 
Despedidas. 
Son hoy numerosas. 
E n el Jfflaml, que salió hace unos 
i momentos, van les jóvenes esposos 
I Gustavo Angulo y Ofelia Broch. 
E l Magistrado del Supremo, licen. 
ciado Evaristo Avellanal, el Presi-
dente de Ja Audiencia de Pinar del 
Río, doctor Manuel Lauda, y el Juez 
Correccional de la Cuarta Sección, 
licenciado León Armisén. 
E l doctor Manuel R. Angulo. 
E l doctor Miguel Febles. 
Los señores José Hill, Enrique 
Hernández Cartaya, Oscar Giquel y 
Francisco Pedroso acompañados de 
sus respectivas familias.' 
E l señor Alfredo Santiago, direc-
tor del Heraldo Comercial, con su jo-
ven e inteersante esposa. 
Y el capitán Armando Núfiez. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
va el Reina María Cristina cuéntase 
la señora Conchita Padilla viuda de 
Sousa en unión de sus hijos Pablo y 
Sacramento. 
Delicada de salud se dirige la dis-
tinguida dama a España sin haber po-
dido despedirse de sus amistades. 
E n su nombre así lo hago. 
Va también en el Cristina, con su 
hijo Antonio, el meritísimo educador 
licenciado Segundo Pola. 
¡Félix viaje! 
Sanidad exige los NO COLORANTES y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
la elaboración de ,) 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con ¡ - í u s disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de P R I M E R A C L A S E . j 
" L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
familia Marcelino González; Floren, 
tino Sánchez y familia; Patricio Obre-
gón; Elvira Obregón; Gustavo García! 
y familia; Carlos Arguelles; Ramón 
García y familia; doctor Fernández 
Alarcón; Ramón Gurrichaga y fami-
lia; Benito González; José Calle y 
familia; Aquilino Estrada; Ramón 
Arriba; Manuel Pérez y familia; Ma 
nuel Villaverde; Ramón Canals; José 
S. Martínez; Eduardo López; Benito 
Ortiz y familia; doctor Ernesto Angiu 
A E R O G R A M A 
Vapor "Alfonso X I I I " Junio 28. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana 
Los pasajeros del trasatlántico Al-
fonso X I I I comunican a es periódi-
co que llevan feliz viaje saludando fa, 
miliares y amigos Alvarez y Roma-
ñach, Manuel Cabrera y señora; San-
tiago Trillo; Casto Palacio y señora; 
Leandro Casas; Bernardo Sánchez y 
lo y señora; Ramón Garraus; Nico-
lás Gutiérrez; José María Oelaya; Be-
nito Vallaquirde; Vicente Vallaquír-
de; Alberto Fernández; Faustino Do-
mínguez; Salvador Zulueta; Eugenio 
Estua; Juan López; M| Goli; E . Mi-
gos; Magín Malet; Gabriel Queralt; i 
Gregorio Ribal; Ignacio Ucelan; Ma-. 
nuel Munech; Vicente Lancha; Cefe-' 
riño Pérez; anuel Santiago; 'José 
García González; David Calderón; 
Alfredo Gutiérrez Nazábal; Ramón: 
Trapaga; Antonio Várela; Vicente 
Díaz; Domingo Marina; Mariano Ma-
rina; José Fernández; Enrique Cru-
cet. 
No tenga arrugas, ni espinillas, ba-
rros, huellas de viruelas, n i man-
chas, pecas y descoloraciones. 
Vigorice los músculos de su cara, 
cuello, hombros y busto. Llene las 
depresiones de su cara. Cierre sus 
poros demasiados abiertos y haga 
desaparecer la grasa de su cutis. 
Conoce usted nuestras "GOTAS 
CRISTALINAS' ' para dar br i l lo a 
yus ojos? 
PELUQUERIA "COSTA". Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. 
Teléfonos A-8733 yA-7034 ; o escri-
ba al Apartado de Correos 1915, Ha-
bana. 
Pida nuestro Catálogo en castella-
nos. 
C5395 ld.-30 2t.-lo. 
Los Du/ces , V/veres k Licores F/nos de 
Monte No. 8. Tel. A-I908 
S o n /os preferidos por su Buena Cali, 
dad. Visítenos boy mismo. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anánciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y ' 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
***** 
0 5 2 1 0 12t.-l» 
ESTUCHES MANICUREJOCADOMFEI-




La S e c c i o m H. 
t e l . A. 4682. 
BELAbCOAlM 52. HABANA. 
EMTRE, «b.RAFAELY S.M16UEL 
E l mueble m á s p r á c t i c o y elegante 
¿Quién duda de que las neveras BOHíí STPHON son, además de muy 
prácticas y elegantes, las más económicas en gasto de hielo? 
E n las casas donde se precian de vivir con arreglo a las necesidadea 
de la vida, moderna, hay Refrigeradores o Neveras BOHJí 8PH0N. 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERA! 
ptidnas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2681. 
Exposición: Avenida de ItaJBa. 63 Teléfono A-6530. 
Distinguida señora; 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ''La 
Especial", en O'Reiliy, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C Q M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
I O P E Z y S A N C H E Z 
O - P E I L L Y Tí) TtLP. A-28Í -2 
te 
F á b r i c a y A l m a c é n de maebles fiaos 
H ó n r e n o s c o n s u v is i ta y se c o n v e n c e r á 
que nuestros m u e b l e s no p u e d e n ser su-
perados , por lo SOLS&OS? ELEGANTES ¥ 
ECONOMICOS. -
de Merás y Rico. 
Talleres: S A N J O S E 113 
T E L E F O N O A - 0 2 9 S 
Almacenes: G A L I A N 0 Y B A R C i 
T E L E F O N O A . G 2 S 1 . 
Tienen exclusivamete ojales írrom-
pibles garantizados - 'UNOCORD" 
DURAN MAS Q U E C U A L Q U I E R 
O T R O C U E L L O 
120 E S T I L O S DISTINTOS 
DEPOSITO: 
A I M Ferrer.-Maralia I S . - H a t a . 
1 ¿ 4978 U.-9. 
A b A f t i c o M 
Modelo Pompeyano 
Ea todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. Es la nota de 
lo delicado y chic. 
Modelo Egipcio 
i 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable representa 
una escena del antigijo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderamen finísi-
mo, es de lo más acabado. 
Modelo Píerrot 
Bajo este sujestivo titulo, ofre-
cemos este preciosísimo modelo de 
abanico. Es todo un primor, por su 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con ios 
colores más delicados en pequeñas rosas. 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N B A F A E L N o . O T E L E F O N O A-S*** 
ARO L X X X Y I U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 192o P A G I N A C I N C O 
M U N D O E L E G A N T E 
Un té en el Casino de la Playa 
Tn té de señoritas. 
Tu obsequio exclusivo de ellas. 
Primero de esa clase, y en rango 
rao elegante, del Gran Casino de la 
^Süv-ia Obregón y Margarita Joba-
uet las lindas festejadas, vieron en 
torno suyo a las amiguitas predilec-
tas» 
Un grupo encantador. 
Todo de señoritas distinguidas. 
Eran Nena Aróstegui y su bermana 
Natalia, Estelita Alonso, Sarita Gutié-
rrez Lola Mendizábal, Chiclií Goyri, 
(Espérancita Ovles y Elena de Arcos. 
Ofelia Balaguer. 
Amelia de Céspedes. 
Las de Nazábal, Pura y Moralma, 
siempre tan celebradas. 
L a linda Lollta Montalvo. 
Y tres jeunes tilfiles, Conchita Jo-
íianet Ofelia Cortina y Concbita Mo-
rales, llamadas a brillar en los salo-
nes. 
Muy bonitas las tres. 
Hubo baile, bubo piñata y bullo r i -
f a . . . 
L a palabra cálida y vibrante del 
gran Literato García Sanchiz, reso-
nando en una breve y deliciosa confe 
reucia. 
Consistió la rifa en un magnífico 
bolso de oro regalado por el siem-
pre galante y siempre espléndido doc 
tor Carlos Miguel de Céspedes. 
Tocó en suerte, con la papeleta nú-




Relojes para Comedor 
E n estilo ingrlés ofrecamos honnosos 
relojes de pío y para la pared y todos 
mvy artísticos. Un buen reloj es el com-
plemento para eu comedor. 
"I-A CASA QTXIMTANA" 
Gallaao: "¡i 7 76. Tel. A-4264 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
l a Flor de Tibes, M m 3 7 . Tel. A - 3 8 2 0 
A U L T I M A H O R A 
l i T L O í í A E ?rP0I>EB D E EOS AE« 
BA^OS? 
' BELGRADO, Jnnlo 30. 
E l periódico "Pravid'' ba recibido 
tm despacho de Uskub, Serbia meri-
dional, anunciando que la ciudad al-
banera de Avlona ba caído en poder 
de los insurgentes albaneses, quedan-
do prisionera toda la guarnición ita. 
liana. 
L a caída de Avlona, dícese, fué por 
asalto, después de desesperado com-
bato entre italianos y albaneses. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
163 
Créeme, amigo Ouiros, 
hay entre Novoa y Ros 
t e s ó n de proveedores, 
y hacen los muebles mejores 
de la Habana... como hay Dios. 
C. 
G alian o N ú m . 94 . Ros y Novoa 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE V£NI) J ! 0 S BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tul y Paja de 
Cristal. Surtido variadísi-
m« en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
* E L S I G L O X X * 
G a l í a n o y S a l u d 
a sosa » i t n t - i a 
H 
P O L V O S DE MODA 
" P 0 L V 0 6 f l I L D E " 
<SOri C A R p S P E R O S o n LO¿ MEJORES 
0& V E h r A E n -El c n c A n r o r L A frahcia 
Y ' L E P A L A I S R O Y A L l « 2Í íf » 
' ' P E R P U M E R I A n i L D E " 
RPTErTOE DRüO & PfiPEQ TBADinO C0-í1An=i GOMEZ H0. 
Q A A A A A A A A A A A A a i 
- manta 
« 
* K A J E S D E B A Ñ O 
Modelos originales, en colores sugestivos. 
n n 
OAROIA Y a i S T O . S.RAPAELyR.M.deLADRA. 
• j ^ ^ A A A A A ^ A A A A Á A A A A i A i i A A A Á Á A Á A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ i ^ ^ ^ ^ 
y C a . 
Importadores de JoyerU 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
HeTÜlas oro "Select*'. 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
to. 
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes en 
generaL 
Muralla, €L—Teléfono A.a689, 
En favor de Hernández 
L a suscripción que los amigos de 
este conocido poeta hasta los últi-
! mos días del entrante mes de julio, 
I siendo el tesorero de la misma el co-
j ronel José Gálvez, Campanario, 61, al 
! cual pueden remitrseles las canti-t 
j dades con que cada cual:-desee contrl-
¡ buir parar ealizar tan noble fin. 
alt. 13t^2 
MALETAS D E CUERO T F I -
BRA D E $2.00, HASTA $76.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E T 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A ' 
A. D E SIMON BOLIVAR, 16 T 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FEEJN'AííDBZ T Ca-, S. en C. 
P A R A 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez y Cía. 
El Acido lírico visto 
al Microscopio 





" L A P R I N C E S A " 
E n gamuza 
y piel blanca, 
> lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. Teléfono A-4528. 
ANUNCtO DE VADIA 
L o z a B a r a t a 
Fuentes, platos, fruteros, ensala-
deras. Vajillas, toda loza para uso 
doméstico, tan barata que la señora 
no protesta cuando la criada rompe 
algo. i 
«LA L L A V E S 
ííeptuno, 106. Teléfono A-á480. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE i 
L A MARINA 
C h a l e s v V e t o s 
liemos recibido nueva remesa d* 
chales de seda, bordados, estampa 
dos y lisos. También velos para som. 
brero, en todos colores y unos 20» 
estilos, a cual de más novedad. 
NEPTüNO Y CAMPANARIO 
Cristales de ácido úrico vistos al 
rtiicrosiOpio. 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis, biliosldad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesix'', 
curará de una vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
C. 5243 5t.-22. 
A L O S B A Ñ O S D E M A R 
Parn bañarse en la Playa, dando nota de elegancia, luciendo 
trajes p-ociosos ofrecemos un millar de modelos en cien varia-
das formas. 
Son la ñltima nota de l a moda en playas americanas y 
europeas. 
G o m a , C a l z a d o d e B a ñ o , A l 
C5210 12t.-19 
C4294 14.t-18 
L a P r i n c e s a 
Esperando al "Alfonso XIII" 
Reina gran entusiasmo en la i í a j a - ' 
na uara recibir al "Alfonso X i U y 
no se habla do otra cosa que áei aco-
razado de la armada española que rs-
tá-prórimo a arribar a nuestras pía-i 
yas. 
L a Habana entera se prepara para 
• el feliz acontecimieuto y Da Piiu^esa 
i invita por este medio a las beilad úü-
mltas cubanas y extranjeras para que 
vayan a eíegor sus vestidos y adoi*. 
nos de los mismos por Compostei/i y 
Jesús María el Palacio de L a Prince-
sa donde la democrática Princesar c'o 
sangre colorada, de sangre española 
.les presentará un surtido colosal do 
telas y encajes de última novedad pa-
j a hacer sugestivas toilettes dignas 
de figurar en las fiestas oroglnadas 
| por la llegada del "Alfonso X I U 
[ Sedas de todos colores; raso espejo 
vde doble ancho, Voal liso y estampado 
j muselina bordada, Organdí, Crepé de 
(la China, Georgette,! telas floreadas 
I quo tan en boga están, tules y enea 
|,jes finos que es lo más apropiado pa-
ra los dias de verano, Nansus y ue-
más telas adecuadas en esta época 
del año. E l ''Alfonso X I I I " llegara 
en lo.í primeros dias de Julio. 
í^a Princesa, Compostela y Jesús 
María. 
2412S 29 y 30 j ü . 
V E N T A E S P E C I A L 
JEN 3uR 
M A I S O N D E B L A N C 
V E S T I D O S , SAYAS Y BLUSAS 
A PRECIOS NOTABLEMENTE REDUCIDOS 
Son un buen número de modelos de cada artículo, confec-
ción francesa de calidad, que se ofrece para liquidar su 
existencia. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E n Nanaouk, Voile y Tul, de última moda. Hay bastante 
rarledad de tipos, unos blancos y otros en colores ténues 
de mucho gusto. 
SAYAS BLANCAS 
De Piqué y de Warandol. Visten mucho y por bu reducido 
precio pueden comprarse varias, que en Verano, hay que 
cambiar mucho de ropa. 
BLUSAS MUY FINAS 
E n Mouseilna, Voíle y también de Nansouk. Elegantísi-
mas, muchas en color blanco, también en colores suaves 
de tono. Su precio enamora. 
Esta ocasión es de oprofechar 
M A I S O N D E B L A N C 
9 
E s un surtido inmenso el que tenemos para todos los gustos.. 
Para después del baño, toallas de las más grandes a las más 
chicas. Gran variedad de albornoces o batas de baño, felpudos, 
suaves, magníficos. 
M O N T E 61 , esq. a S n á r e z . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
Madapolán desde 30 «cntaTos. Muchas piezas acabadas de 
recibir. 
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
H A G A Q U E L U Z C A N C O M O N U E V A S 
OBISPO 99. T E L E F . A-3238. 
mi DEJA RAVAS 
L o c o n s e g u i r á con u n paquete de "DYFOAM5 





m i n e r a l w h i t e R o c k 
N A T U R A L r W ' f Á ' c h í { } í y i % ' ' K ^ E S T W A O O 
> . Embatellada en e l mananHal WA U K E S H A U. S . A . 
Unicos importadores: JñARQUETTE rltOCAB£/rT/. Aguiar 119116. Habana. 
1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
T ? T > T \ I V A r ^ T O l S J A í S 0 R T E 0 0 R D I N A R I 0 N o - 3 8 6 d e l D I A 3 0 d e ^ J ^ 
1 J 1 ^ 1 i V J L ^ | l \ \ _ J 1 i ^ | A \ I J I-ISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE 1^ MAJ^ 
2 aproximaciones de $1.000, anterior j posterior al primer premio, números 2.130 y 2.132 
99 aproTlmaHonef" de al re¿fo d« la cpnteaa del primer premio. 
1 6 . 5 3 3 . . . $ 5 0 . 0 0 0 1 3 0 . 8 6 3 . . $ 2 5 . 0 0 0 1 1 8 . 9 6 1 . . . S i f i j 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números U o 











































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
21,790 6,356 8,802 14,646 18,244 





P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
5,162 10,647 18,950 23,218 
24,825 16,330 1,313 20,828 
15,476 27,264 15,367 4,820 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 l ^ 
31,^ 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N ú m e r o Vá* C e n t r o p r i v a d o A « 3 7 
